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Proximal tubule-like Proximal tubule
Loop of Henle tubule-like Loop of Henle tubule
Distal tubule-like Distal tubule
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PDX-1 positive cell cluster PDX-1 positive cell cluster
GDNF+b-FGF+HGF+BMP-7+EGF No growth factor
Supplementary Fig. S3
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Gene Name Forward Reverse
Aquaporin-1 GCTGTCATGTATATCATCGCCCAG AGGTCATTTCGGCCAAGTGAGT
Aquaporin-2 TTGCAGGAACCAGACACTTG GCGGAGACGAGCACTTTTAC 
Nephrin GGCGTAGCTTAGGGAC CCTAGCCGCCAATCAC
PDX-1 CTCGCTGGGAACGCTGGAACA GCTTTGGTGGATTTCATCCACGG
Ngn-3 TGGCGCCTCATCCCTTGGATG CAGTCACCCACTTCTGCTTCG
Pax-4 TGGCTTTCTGTCCTTCTGTGAGG TCCAAGACTCCTGTGCGGTAGTAG
insulin TCCTGCCCCTGCTGGCCCTGC AGTTGCAGTAGTTCTCCAG
glucagon ATCATTCCCAGCTTCCCAGA CGGTTCCTCTTGGTGTTCAT
GAPDH TGATGACATCAAGAAGGTGGTGAAG TCCTTGGAGGCCATGTAGGCCAT
